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Transkription: 1 Militia in[s]igni raptus tri-
2 eteride sexta sedibus his
3 situs est miserabilis Heli-
4 [odo]rus Heliodorus et
5 [- - -]itan parentes miseri fe[cerunt].
Anmerkungen: 1-5: A mit gebrochener Haste.
Übersetzung: (Er war) von ausgezeichneten militärischen Leistungen - hinweggerafft in seiner
sechsten Dreijahresperiode (also mit 18) - an diesen Stätten liegt er, der






Fundort (modern): Bosanski Novi (http://www.geonames.org/3203647), bei Rudice
Aufbewahrungsort: unbekannt
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